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Señores miembros del Jurado 
Este trabajo de investigación  denominado La tutoría y el desarrollo personal de los niños del 
iv ciclo de educación primaria de la red N° 11- UGEL 04- COMAS. 2016, tiene la finalidad de 
contribuir a la comunidad educativa, cumpliendo con el  Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad “César Vallejo” para obtener el Grado de Maestro en Educación. 
Esta investigación es un trabajo desarrollado en el contexto del nivel primaria de Educación 
Básica Regular y surge de la necesidad de contribuir a la problemática, al determinar la 
relación entre la tutoría y el desarrollo personal. 
La investigación consta de VI capítulos estructurados en forma secuencial de acuerdo al 
formato de la  Universidad César Vallejo. En el capítulo I se presentan los antecedentes, la 
fundamentación científica, técnica o humanística, la justificación, problema, hipótesis y 
objetivos de investigación, el capítulo II corresponde al marco metodológico dónde se 
describe las variables, la operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño;  población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
métodos de análisis de datos y finalmente los aspectos éticos, continuamos con el capítulo III 
correspondiente a los resultados, capítulo IV discusiones, Capítulo V conclusiones y 
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La presente investigación se realizó teniendo como  objetivo  determinar la relación entre  
la tutoría y el desarrollo personal de los niños y niñas del IV ciclo de educación primaria 
de la Red N° 11 – UGEL 04 – Comas. 
La presente investigación es de tipo básico correlacional y con un diseño no experimental, 
se trabajó con una población de 527 alumnos de educación primaria de la la Red N° 11 – 
UGEL 04 – Comas ubica en el centro poblado Zapallal del distrito de Puente Piedra, la 
muestra es intencionada conformada por 70 alumnos de los instituciones de dicha red, 
para obtener datos se elaboró dos encuestas; una para la variable tutoría conformada por 
26 preguntas y otra para la variable desarrollo personal conformada por 23 preguntas de 
las diferentes dimensiones del desarrollo personal. 
Los  resultados hallados en el  análisis  estadístico  se obtuvo  una relación  r = 0,667  
entre las variables: la tutoría y el desarrollo personal, esto indica que la relación entre las 
variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. La significancia  de  
p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es 
significativa, por lo que rechazo la hipótesis nula y  acepto la hipótesis alternativa. Se 
concluye  que la variable  tutoría  se relaciona con el desarrollo personal de los niños y 
niñas del IV ciclo de educación primaria de la Red N° 11 – UGEL 04 – Comas. 
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This research was conducted to determine the relationship between mentoring and personal 
development of children in the primary education cycle IV Network No. 11 - UGELs 04 - 
Comas. 
This research is correlational basic type and a non-experimental design, worked with a 
population of 527 primary school pupils of the Red No. 11 - UGELs 04 - Comas located in the 
populated center Zapallal district of Puente Piedra, the sample is intentionally made up of 70 
students of institutions of this network, to obtain data two surveys were developed; one for 
tutoring Variable comprised of 26 questions and another for variable personal development 
consists of 23 questions of the different dimensions of personal development. 
The results found in the statistical analysis r = 0.667 relationship between variables was 
obtained: mentoring and personal development, this indicates that the relationship between the 
variables is positive and has a moderate level of correlation. The significance of p = 0.000 
shows that p is less than 0.05, enabling noted that the relationship is significant, therefore the 
null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. It is concluded that 
mentoring is related to the personal development of children of primary education IV Network 
No. 11 - UGELs 04 - Comas 
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